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  	Содержит полный теоретический материал для успешного освоения студентами 1 курса «Начертательная геометрия» - модуль № 1. 
Учебный материал разбит на 3 содержательных модуля. Каждый содержательный модуль является логически завершенной частью, заканчивается контрольными вопросами и тестом с ответами для самоконтроля студента.
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